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Таким образом, был разработан концепт автоматизированной информа-
ционной системы хранения медицинских карт пациентов. Данная работа лежит 
в основе моей магистерской выпускной квалификационной работы. Уже реали-
зованы подсистемы авторизации и управления смарт-контрактов, распределен-
ная база данных и подсистемы запросов к её узлам. В дальнейшем планируется 
полная реализация АИС, включающая в себя визуализацию приложения, под-
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В текущих реалиях искусственный интеллект представляет собой разви-
вающееся направление во многих сферах человеческой жизни, в частности- в 
сфере здравоохранения. Технологии искусственного интеллекта не только об-
легчают текущую деятельность медицинских работников, но и способны каче-
ственно изменить скорость и направление развития медицинских технологий 
[2]. Кроме того, использование искусственного интеллекта в здравоохранении 
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способно повысить скорость разработки нового оборудования, лекарств, хирур-
гических инструментов и т. д. 
В качестве классификации систем искусственного интеллекта в медицине 
выделяют два крупных направления развития и использования искусственного 
интеллекта. Каждое направление является самодостаточным, ресурсоемким и 
активно развивающимся, однако лишь взаимозависимое развитие двух данных 
направлений позволит достичь наилучших результатов в медицине. 
Первое направление развития и использования искусственного интеллек-
та в медицине включает в себя методы диагностики заболеваний на основе ин-
теллектуального анализа данных[3]. В данном случае подразумевается сбор 
данных на основе полученных результатов анализов, а именно – томографии, 
ультразвукового исследования, клинических и генетических анализов. Сово-
купность необходимых данных позволяет обобщать, анализировать и прини-
мать решение о заболевании пациента с определенной вероятностью.  
Основная задача использования искусственного интеллекта в рамках пер-
вого направления заключается именно в постановке диагноза. Сегодня оно яв-
ляется основным, что связано, прежде всего, с возможностью получения боль-
шого объема данных пациентов по заболеваниям и возможностью на их основе 
обучения интеллектуальных систем. К настоящему времени накопилось огром-
ное количество снимков, изображений, исследований, характеризующих паци-
ентов с тем или иным заболеванием.  
Быстрое развитие данного направления обуславливается так же быстро-
той совершенствования методов обработки изображений и идентификации 
снимков, что позволяет развивать автоматизированную диагностику на основе 
различных видов томографии, рентгенологии и флюорографии. Текущие ре-
зультаты тестирования использования интеллектуальных систем диагностики 
показали, что компьютеры способны на высоком уровне выявлять, распозна-
вать и классифицировать большое количество видов заболеваний на уровне вы-
соко компетентного врача с многолетним стажем.  
Достижения в рамках первого развития и использования искусственного 
интеллекта в медицине уже сейчас играют значительную роль в здравоохране-
нии. Быстрое развитие систем искусственного интеллекта в медицине обуслав-
ливается быстрым развитием различных заболеваний. 
Вторым основным направлением разработок искусственного интеллекта в 
медицине является определение оптимального типа лечения. В данном случае 
подразумевается определение дозировки лекарственных препаратов, выбор ал-
горитма диагностики и методов лечения. Оно ориентировано на конкретного 
пациента с учетом его персональных характеристик, результатов анализов, диа-
гностических исследований и является реализацией концепции персонализиро-
ванной медицины.  
Данное направление отличается от первого направления, в первую оче-
редь, тем, что задачи выбора оптимального решения требуют огромного объема 
обучающих данных, которых, к сожалению, в настоящее время далеко не до-
статочно [1]. Более того, по многим видам лечения, особенно новым, их просто 
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нет, что существенно затрудняет развитие интеллектуальных систем, связанных 
с этим направлением.  
На сегодняшний день второе направление развития и использования ис-
кусственного интеллекта в медицине находится практически на начальном эта-
пе своего развития [4]. Однако, быстрое развитие телемедицины, цифровиза-
ции, технологий хранения больших данных позволяет верить и надеяться на 
развитие второго направления уже в ближайшее время. Особенно важна реали-
зация хранения больших объемов данных пациентов на ресурсе, который был 
бы доступен всем специалистам медицинской области. 
Таким образом, развитие систем искусственного интеллекта в медицине 
происходит в рамках двух направлений: методы диагностики заболеваний и 
определение оптимального типа лечения. Доминирование первого направления 
обуславливается простотой его реализации по сравнению со вторым направле-
нием. Однако, как говорилось ранее, оба направления развития искусственного 
интеллекта в медицине взаимозависимы и взаимосвязаны.  
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